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景山 節 ･中村 伸
浅岡一雄
研 究 概 要
I)蛋白質および酵素の構造,機能.分子進化に
関する基礎的研究




















































3) 光安野夫(佐賀大 ･教養 )との協同研究
4) 藤井義明･村松正美(癌研究所 )との協
同研究 ､





































































































































































































研 究 概 要
1)班長塀各分叛群の比較形態学的研究















野 上 裕 生
6) インドネシャ国スマトラ島における第四紀地
史研究


























学 会 発 表
I)相見 満(1980):ジャ′ヾ出土のブタオザル
化石について
第34回日本人燐学会,民族学会迎
合大会
2)瀬戸口烈司(1981):古生物学からみT:南米
ザルの系統
第25回プリマーチス研究会
3)Setogudli,T.&Watanabe,T:Onthe
new discoveryof山e upperdentition
oLstirlonia(ceboidea)from themiocene
ofColombia,SouthAmerca.Ⅶ-thlrAer･
rntional CongressofPrimatologicalSo一
ciety.
4)Setoguchi,T.:The upperdentitionof
a･ceboidmonkey,Stirtonia(mammalia
:primates)from themioceneofCol
lombia,SouthAm erica.40-thAnnual
MeetingofSocietyofVertebratePa一
leontology(ofUSA).
